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EN L'HORA ACTUAL
Una nota breu i concisa anunciava ahir als lectors del Diari de Mataró la
constitució d'una empresa formada per un grup d'amics que d'avui en endavant
es feia càrrec de la seva propietat i direcció. Reflexava» ensems, la confiança de
que aquesta publicació no perdria mai la seva profunda catalanitat ni abandona¬
ria la defensa dels suprems interessos de la Ciutat on veu la llum. i bé; Avui que
el Diari està ja en les nostres mans hém d'encapçalar la seva primera plana amb
una declaració inicial en ia qual confirmem la confiança que aquella nota mani¬
festava, absolutament, rotundament.
Aquest full de paper que ja té una tradició pastada d'honradesa i de sacrifi¬
cis, trempada en la lluita i en la rebeldía contra un règim opressor i cruel que
gairebé ha planat damunt seu tot el temps que ha viscut, ha de continuar, malgrat
els canvis que s'operiw en la seva organització interna, arborant ia vella senyera
barrada que ens fa bategar més fort el cor i ens emociona en veure-la onejar lliu¬
re i acaronada pels vents de la més comprensiva cordialitat. 1 en aixecar-la i sos-
lenir-lai enlaire volem significar que el nostre ideal d'avui, com el d'ahir i com el
de sempre, és aquesta Pàtria en la qual hem nascut i a la que ens han ensenyat
estimar des del bressol com una convicció de tots els nostres amors, esclava i
perseguida o bé en camí de recobrar el seu dret i la seva llibertat i de viure com
un poble digne amb responsabilitat de governar-se a sí mateix.
Hem d'advertir, però, que avui, quan la República arriba i ens promet un
règim que ens alliberi de les opressions i de les persecucions passades, volem
larabé defensar des d'aquestes planes el concepte de la veritable democràcia. Vo¬
lem que a la nostra terra imperi, per damunt de tot, la Justícia i la Igualtat davant
la Llei, car elles són les pilastres més sòlides en que s'ha d'aguantar el nou règim.
I desitgem que el poble, aquest poble al qual s'ha tractat sempre com un menor
d'edat i se li ha escamotejat d'una manera grollera i tenebrosa l'educació cívica,
sia amb la República iniciat en els seus veritables drets i també en els seus inelu¬
dibles deures. Car seria una equivocació terrible que ara, en ple triomf, solament
se li parlés dels primers i es passés per alt l'ensenyament dels segons.
Democràcia i ciutadania: heu's ací dos mots brillants que ajuntem avui a la
nostra bandera. Democràcia, que vol dir justícia, Dret, Ordre, respecte a la Llei.
No hem de tolerar dictadures de cap mena, ni tiranies de cap color. Així com el
Diari va mantenir-se rebel durant l'època barroera i indigna que s'obrí el 13 de
setembre de 1923 i acabà el 14 d'abril de 1931, també ara estarem atents per tal
dèvitar que aquella rebeldía esdevingui estèril. Ens trobem en el camí que ha de
portar-nos al triomf definitiu i hem de separar enèrgicament tot allò que vulgui
entrebancar nos. Per humil i modesta que sia ja nostra publicació no oer això
vol deixar el lloc que li pertoca en l'exèrcit d'avançada. Volem aportar el nostre
esforç a la consolidació de la República i desitgem que ella sia una penyora de
que Catalunya obtindrà en breu tot allò que necessita, tot aiiò que ha inflamat la
nostra vida de patriotes i que el nou règim té l'obligació de no regatejar-li més.
PROTESTEM...
indignadissims per trobar-
se aquest vespre entre nos¬
altres aquell Abel Velilla que
no fa molt maltractà barroe=
rament aquí mateix les ma¬
res de tots els que som ma-
taronins i encara no sabem
que hagi rectifícat.
que el plet català, com tots els altres de
les mateixes dimensions, no tindrà so¬
lució dins dels mitjans coactius. Aques¬
ta és l'hora de ia fraternitat, que serà
imposada pel bon criteri i per la con¬
còrdia dels pobles, no pas concòrdia
d'home a home, abominable perquè re¬
gularment s'hi entreveu un esperit mer-
cantiiista. Seran, en tot cas doncs, els
germans de l'alíra banda de l'Ebre, els
que tenint interès en extirpar la llaga
que suposa el litigi tradicional, procu¬
raran fer planera i poc dolorosa l'ope¬
ració. No, no e!s ha de fer cap mena de
por la llibertat i l'autonomia dels po¬
bles que hi tenen perfecte dret. Una sis¬
temàtica constitució federal de l'Estat
potser sí que tindria la virtut de debili¬
tar la seva força. Sc sentiria amb elo¬
qüència el mal efecte d'una constitució
política inadaptable a les condicions
peculiars del nostre poble. En canvi la
federació de les nacionalitats ibèriques,
amb característica i vida pròpia, ha de
aquesta personalitat els concedeix una
classificació inconfusible, cal que hom
tingui present el lloc que cada una de
elles ocupa, en arribar l'hora d'estruc-
I esperem que tots els ciutadans sabran amarar-se d'equanimitat per a que el mot f turar definitivament el país.
«República» no sia una paraula buida de contingut, sinó un guió que mení la \ Davant d'aquest fet innegable, pro-
multitud amb serenitat perfecta cap a la consecució de l'ideal. Ciutadania, que re- | ducte de la realitat, no cal sinó doble-
presenta el conjunt de drets i deures en que s'ha de desenrotllar la nostra vida, j gar-se, sobretot ara que el sentiment de
respecte mutu, tolerància, igualtat, amor al proïsme i a la ciutat.^
Heu's ací, amics, concretats els punts que serviran de norma a la nostra ac¬
tuació t que volem deixar ben clars en prendre possessió del Diari de Mataró.
Els redactors que 'n sortiren per un escrúpol justificat, svui, en saber que el pro¬
grama de la nova direcció s'ajusta a llurs conviccions, s'hi reintegren disposats a
treballar amb entusiasme per a fruir la satisfacció de poder defensar en aquestes
columnes tot allò què era l'essència de llur vida i que tant de temps ets havia es¬
tat interdit de proclamar. I només sol licíten, per a poder portar a cap la feixuga
tasca que s'imposen, que no els manquj la vostra assistència, tan estimada com
indispensable. En canvi, vosaltres heu de tenir la seguretat de trobar ací un de¬
fensor dels interessos generals de tots. Més endavant, si aquesta assistència no ens
manca, podreu veure les reformes d'ordre material que tenim projectades per tal
de modernitzar el Diari. Mentrestant rebeu tots la més cordial salutació i el testi¬
moni del nostre afecte més pregon.
llibertat ha pres la màxima volada. Són
injustos doncs, millor dit, conspiren
contra el règim, tots aquells que prete¬
nen combatre—ineficaçment-—el plet de
Catalunya. I més responsabilitat tenen
encara els que són republicans, perquè
creient estimar la llibertat van contra la
llibertat mateixa. Cal una llibertat indi¬
vidual i una llibertat col'lectiva, perquè
hom no pot comprendre cl deslliga-
MARGINALS
inconsciència i deliri
L'eminent tractadista ^polític Adolf
Posada, recordo que deia; Pensar en
un dret polític pur, sense tenir com a
poderós auxiliar aquest dret que està
format amb sang, és desconèixer la na-
iuralesa humana, la qual per a crear
quelcom de profitós, ha de comptar
sempre amb els elements que li ofe¬
reix la realitat.
Aquestes paraules convindria retreu-
reles constantment als sistemàtics ad¬
versaris de Catalunya que remuguen
pels recons d'Espanya, absents de les
existències efectives. Encara en queden
lîiôUs de testaruts i repatanis, d'incons¬
ciència bàrbara i suïcida, que voldrien
tina estructura unitària, abaorvent, cen-
iralista rom la que regla en temps de
la odiosa monarquia, sense tenir en
consideració que aquell sistema està
desacreditat pels seus propis anima¬
dors i defensors. A tota aquesta colla
de senyors els succeeix, però, un cas
^cn notable. L'amic Nublóla ens conta¬
va l'altre dia que el boxador vasc Oían-
gua té uns parents pagesos, als quals
un dia se li va acórrer enviar un caixó
de «percebes». Al cap d'un temps van
preguntar-ii que nò sabien com fer-ho
perquè creixessin. Els havien plantat, i
naturalment, no varen donar més se-
yals de vida. ;Doncs el mateix, però
completament a la inversa, succeeix a
aquells senyors embriacs d'intransigén-
eia. Planten, ensorren en determinats
moments, sobretot en el llarguíssiro
moment de la dictadura, ei plet de Ca¬
talunya, creient que és un «percebe»,
quan es Jroben després sorpresos en
veure que la llavor ha pres una viva
arreí, i la planta creix intensament, més
intensament que mai.
Cal lluitar contra aquestâ esperits
hermètics, i demostrar-los-hi que no
són qüestions d'artifici, de pura crea¬
ció, les nacionalitats. Catalunya té una
personalitat ben definida i perfilada, i
enoara que ens en volguéssim despren¬
dre, fent tots els esforços humanament
possibles, no podriem aconseguir-ho.
Tenint doncs, com tenim una constitu¬
ció espiritual tan sòlida és bçn sabut
ment de l'una amb l'altra.
A Catalunya uns homes redacten el
certificat de l'emancipació llur. Es ur¬
gent que en aquesta hora augusta de¬
fensem la unitat dels catalans per pro¬
clamar la sobirania i existència política
de la pàtria en una ampla i generosa
confederació. Com més compenetrats
estiguem nosaltres, més desautoritzats
quedaran els nostres detractors.
j. M. Lladó i Figueres
Madrid, juny 1931.
La nova Constitució i Catalunya
Un desmentiment als alarmistes
En el periòdic Cr/sjf trobem la se¬
güent informació;
«Un periódico de la mañana publicó
ayer un avance del anteproyecto de
Constitución elaborado por la Comi¬
sión jurídica. El periódico se declara
«estupefacto» ante algo «inesperado».
Califica de «desconcertantes» las mani¬
festaciones del vocal de la Comisión
que le ha informado, y de «deficiente»
y aún más «peligroso» el anteproyecto.
El periódico no dice por qué. Califi¬
ca simplemente. Hace meses ese perió¬
dico no recataba razones; tenía opinión
y la mostraba. Desde cierta fecha ha
dejado de opinar. Hoy califica y califi¬
ca, naturalmente, en los términos que
más pueden alarmar al país, según su
tàctica. ¿Puede aceptarse esa táctica de
adjetivar sin razonar?
De todos modos, alarmados por los
epítetos del aludido periódico, hemos
acudido al mismo presidente de la Co¬
misión jurídica, don Angel Ossorio y
Gallardo, el cual, como se verá, des¬
miente rotundamente lo principal de la
información, y, desde luego, deja bien
sentado que el anteproyecto es, en to¬
do caso, tan anteproyecto, tan ante-an¬
te-proyecto, que no hay motivo, si no
inspira una malévola intención, para
hablar de peligros y producir alarmas.
He aquí nuestra conversación con el
señor Ossorio:
—¿Qué le parece a usted la informa¬
ción de un diario de la mañana sobre
el anteproyecto constitucional?
—Me ha sorprendido. Ante todo, de¬
bo dudar que la haya facilitado ningún
miembro de la Comisión jurídica ase¬
sora porque todos nos habíamos com¬
prometido a guardar reserva sobre
nuestro trabajo. Y esto, no porque se
trate de nada misterioso, sino porque
es de evidente desatención divulgar su
sentido cuando no lo conocen todavía
ni el Pleno de la Comisión ni el Go¬
bierno. Además, el difundir referencias
parciales de un texto complejo induce
a confusión y desorientación sobre ma¬
teria grave. V como yo no debo supo¬
ner a ninguno de mis compañeros ca¬
paz de faltar a un compromiso, he de
suponer que no sea esa la fuente de la
información.
—Pero ¿son exactas siquiera las re¬
ferencias?
—Unas sí y otras no. Hay alguna in¬
exactitud capitalísima. V no tiene nada
de extraño, porque el texto orgánico y
completo no lo conocerá la Subcomi¬
sión hasta el lunes. La Subcomisión hi¬
zo el anteproyecto por capítulos sueltos.
Luego nos hemos encerrado los secre¬
tarios técnicos, y ya a hacer una labor
de ajuste y repaso, en la cual, natural¬
mente, ha habido necesidad de reetífi-
caciones, concordancias, depuraciones,
subsanación de olvidos, etc., etcétera.
Hemos terminado la tarea el jueves a
las seis de la tarde. Están sacando las
copias, y el lunes volverá a reunirse la
Subcomisión para juzgar el texto ínte¬
gro. £1 que entonces se apruebe serà
sometido al Pleno. Naturalmente, allí
surgirán enmiendas, retoques, velos
particulares que obligarán a repasar
nuevamente el texto. Va ve usted, pues,
que estamos aún lejos de saber lo que
será el anteproyecto. Las informaciones
actuales pecarán, por lo menos, de pre¬
maturas.
—¿Piensa usted acudir a las Consti¬
tuyentes?
—Yo no «me presento» por ningunâ
parte; primero, porque me van faltando
berzas para echar más obligaciones
S0brejtní;jv,de9oués- nnraití» -niw*-
ce que los que hemos servido a la mo¬
narquía no debemos empeñarnos en
pasar por imprescindibles. Pero en al¬
gunos sitios parece que «mepresentan».
Si es así, aparte de agradecerlo mucho,
esperaré con curiosidad el resultado
para saber sí, en efecto, hay algún nú¬
cleo de españoles al que le interese la
actuación de un hombre apartado de
las pasiones partidistas y empeñado só¬
lo en que España viva jurídicamente,
—¿Cuándo espera usted que se haga
público el proyecto constitucional?
—Nosotros no lo haremos público,
sino que lo entregaremos al Gobierno.
Este resolverá si el anteproyecto se pu¬
blica o no. Y en manos del Gobiefho
no estará antes de diez o doce días.
L'anunciador de radio a la velleta de
de cent anys:—I ara expüqui'ns la seva





És ben encoratjador que d'un temps
ençà. pel que es refereix a la nostra ciu¬
tat, s'observi en els esports l'increment
tan destacat en aconteixements que van
tenint èxit, potser com mai s'havia re¬
gistrat, però que no hem pogut comen-
tar-ho en general amb l'entuslasme que
calia per motius que no són massa co¬
neguts, però que l'editorial d'avui ja els
reflexen amb prou clareiat. Així, doncs,
la Redacció esportiva del Diari conti¬
nuarà almenys com abans amb el fer¬
vor que venia donant a la publicitat les
notes i comentaris més reilevants de
l'esport, sobretot el local, esperant que
els nostres esportius donaran el seu be¬
neplàcit, aprofitant ensems nosaltres en
aquesta nova represa donar-los la més
fervent salutació.
Fent un lleuger repàs local tenim el
primer equip de l'Iluro, que després de
un brillant Campionat (brillant també
per les anomalies amb que va topar:
Aramburu, etc., va batre meritosament
a l'equip suís Carouge i, seguidament,
amb motiu del torneig pseudo promo-
cionil, que disputa amb encert, ha aca¬
bat ta 1." volta empatat a vuit puiiHi^b
el Palafrugell, figurant al davant de la
classificació. ^
L'equip Infantil, un delà rhltlofá^de
Catalunya, aspirant al títol de Campió,
està aconseguint victòria darrera victò¬
ria des d'una colla de partits.
Altre club de futbol, l'Unió Esporti¬
va Mataronina, que el fet només de fun¬
dar-se ja representa una enorme força
de voluntat i un esmerçament d'ehergies
fins veure'l prou sòlid, que si no man¬
quen aquells principals estímuls ho ar¬
ribarà a assolir.
En basquetbol cal consignar la po¬
tència dels excel·lents equips lluro i Ês-
portiva, ambdós campions del seu res¬
pectiu grup i per tant finalistes del
Campionat català de 2." categoria, el tí¬
tol de Campió de la qual ha correspost
no fàcilment a l'Iluro. Afegim també,
com a coroiari, que l'equip ilurenc ji
té un peu a ia 1." categoria, no dubtant
que ben prompte hi;posarà l'altre.
Remarquem també les activitats dels
clubs basquetbolístes esmentats i les de
l'iris i el Llevant, que com els ahres
dos, q ie han participat.per primera ve¬
gada en el Campionat, han assolit una
envejable classificació.
La fundació d'un club de biliar amb
el nom de B. C. Mataró és altra nota
II nkíM
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en escaient i merc^al^ seus dirigents,
hem començat0 veure en Jes seves vet*
Hades jugado^ excel·lents i tambd-de
veritable fama com són entre altres Van
Dupen, Vives, Pereirii, Puigvert i Miró,,
el campió mondial á tres bandes.
En escacs també hi ha el seu club,
que començà un interessant Campionat
local, participant-hi un gran nombre
de jugadors.. . ;
El Centre Excursionista Laietània
que tant contribueix amb encert a la
íomentació atlètica, igualment com el
Club Gimnàstic Mataroní, que també
compta amb una secció de Natació i
que organitza un Campionat local de
water-polOy augmentat aquest esport
amb l'alicient d'altra secció de Natació
que innova l'iluro en el si del seu club,
altre fet que és ben digne d'elogi pre-
ocupjant-se de donar eficàcia als mots
Esport Club.
Diguem també que la nostra ciutat
compta amb el Boxing Club Mataró, el
qual ja ha celebrat algunes vetllades i
fins ha patticípat en Campionat.
També hem de consignar amb força
goig la creació d'una secció ciclista a
la Societat Iris, la qual està preparant
un Campionat local. 1 no parlem de les
entitats excursionistes com l'agrupació
Científico Excursionista, etc., perquè
les seves activitats ja són ben conegu¬
des, ni d'algun altre esport i club que
en aquest moment no se'ns acut.
Detallat per sobre tot el que s'ha dit,
i tenint en compte la tan propagada
per tot arreu crisi esportiva, principal¬
ment el futbol, tenim en quant aquest
la satisfacció immensa de que la seva
crisi no es veu, ans ei contrari, sembla
estar en un dels períodes més florei-
xents, igualment com el basquetbol, et*
çèierai Mataró, esportivament, no so¬
freix cap crisi i ens n'hem de coiigra-
tulaf tots plegats, perquè hi tenim una
bona part els adeptes esportius, tant
els que el practiquen com els que l'ad-
. mirem i mentre el caliu d'uns i altres
no falti» la nostra ciutat serà, encara més,





Torneig de Promoció a la 7.® categoria
lluro, 3 - Martinenc, 1
Després d'un parèntesi bastant llarg
tornem avui a reprendre les nostres
modestes afícions periodístiques en el
mateix periòdic que sempre ho haviem
fet. 1 en tornar a agafar la ploma, ar¬
ranjat l'assumpte que motivà la nostra
separació, no hem de fer més que asse¬
gurar que, com ha estat la nostra nor¬




Amb aquest partit pot dir-se que co¬
mençava la batalla entre els equips que
han vingut demostrant ésser els candi¬
dats més seriosos per a assolir un dels
dós llocs en disputa. Els partits efec¬
tuats fins ara, sense deixar d'ésser ben
interessants, han servit per anar des¬
triant els valors. Ara el que ensopegui
TEATRE BOSC
Dlmeapfi 24 juny • Nit a dat qaarta da 10
Extraordinari programa de primera
qualitat
DIBUIXOS ANIMATS SONORS
Repris de la divertida cinta sonora
Tres de Caballeria
Oran auccés de i'art>ata més volgut
dels publics, el «Oanso del hongo»
A L A D Y
Presentació de ia fantàstica
ORQUESTRA PLANAS
Debut de i'em'nent vedette moderna
BlancaNegri
Cant i Balls
li serà ben difícil tornar a col·locar-se
on era. Tot feu que aquest encontre es
presentés envoltat d'una certa especta-
ció, i més encara tractant-se dels carn-,
pions catalans de la 2." categoria pre¬
ferent, el Martinenc, equip que l'iluro
esperava encarar-s'hi per rescabalar-se
de passats resultats adversos. Tot ple¬
gat feia ben justificat l'interès que ha¬
via despertat l'encontre i el terreny ilu-
renc registrà novament una entrada
magnífica, que confirmava l'època de
vitalitat que està travessant el club lo¬
cal. És per això que cal desitjar que el
brillant paper desenrotllat fins ara per
l'iluro en aquest torneig no s'estronquí,
que és com dir que prossegueixi per
l'iluro el temps esplendorós que està
vivint.
Amb l'interès que forçosament hi ha¬
via d'haver a ambdós equips era d'es¬
perar una bona lluita, i fou així mateix.
Vermells i groc-negres, tant punt co¬
mençà la brega es llançaren amb deci¬
sió a l'assoliment de la victòria, però
ben aviat es va veure que l'iluro era el
més encertat. L'equip local a la prime¬
ra part—en la qual.es decidí ja l'en-,
contre—feu, sens dubte, la millor ac¬
tuació d'aquest torneig. Totes les línies
es mogueren amb perfecte conjunt i
sobretot s'emprà un entusiasme i deci-
sió.enormes. Ei Martinenc, potser sor¬
près de l'enemic que tenia enfront,
semblà com si e.^perés a que el temps
anés passant per imposar-se, però no
ho aconseguí perquè l'iluro trobà prous
recursos legals per impedir-ho.
Analitzant la tasca individual d'amb¬
dós equips direm que a l'I.uro brilla-
j ren dues figures: Soler i Trias. El mig
'
centre ilurenc, lluitant amb una fe
exemplar, va fer una actuació excel
lent i anul·là gairebé per complert al
davanter centre contrari, i el defensa
Trias fou un obstacle difícil de salvar
pels davanters vermells. De dia en dia
es va revelant en aquest jugador un bo
níssim element. Dels altres ressaltaren
Buj, Novas,^ Llopis, Pons i Masferrer,
aquest darrer element que també es va
perfeccionant. Dels restants Mestres 1
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TEATRE BOSC
Dimarts, 23 de juny de 1931 - Nií a ires quarts de deu
REVETLLA DE SANT JOAN
Exiraoitijiiàría i Mca fimcíó per ia Compaiila d'opera Itallaiia de "Priïnísíino Cartello,,Per única vegada prendran parí els eminents divos de fama mundial
PILAR DUAMIRG - FELIP SÀNTÀQOSTINO - JOSEP CANUDAS
Tiple Tenor Baríton
Mestre director i conceríador: Francisco Ribas
Cor del Gran Teatre Liceu de Barcelona
L'òpera en 4 actes de l'immortal mestre Q. Verdi:
RIGOLETTO
NOTA.—En riníermcdi del segon al tercer acte, en ob&equi al distin¬git públic, gran acre de concert: Rondó de l'òpera «Lucia», per laSra. Duamirg. Clam de Frederic de 1 òpera «Àrlesicne», pel Sr.Saníagosíino.—Romança de «Las golondrinas» pel Sr. Canudes.Àcorapanyaís al piano pel mestre Francisco Ribas.
PREUS.—Butaques i cadires de llotja, 4 pícs.-ClrcuIars platea, 2 ptes.Davanteres primer pis, 2'60 ptes.-Entrada general, 1 pta.
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CONFITERIA I PASTISSERIA «LA CONFIANZA"
❖ ü JOSEP TORRENT ❖
Extens assortit en dolços ^ VINS s-s XAMPANYSi articles propis per a regal ♦ LICORS t-i
Especialitat en les tradicionals COQUES DE SANT JOAN i de SANT PERE
Garcia compliren bé, i no tant Mas i
Prats.
Del Martinenc ressaltaren Casas, el
bon jugador de sempre. Viñas, Crexells
i a estones Virgili i Fandos. L'actuació
global del Martinenc fou bastant infe¬
rior a la de l'iluro.
Com hem dit el resultat ja quedà fet
en el primer temps. L'Iiurò fou el pri¬
mer en marcar. Una jugada de Soler
feu que la pilota anés a parar a Mestres,
aquest passà a Mestres ei qual s'esquit-
là i centrà amb matemàtica precisió,
rematant Garcia sense preparació d'un
xut per alt que s'entaforà a la xarxa pe¬
si ala esforços de Pasqual. A ia poca
estona empatà el Martinenc. Fou un gol
sense brillantesa. Prats i Mas tingueren
una indecisió al donaria pilota a No¬
vas i Tonijoan ho aprofità per entrar
suaument la pilota a la porta. Poc durà
l'alegíia en ei camp vermell, perquè no
passaren molts minuts que Buj, des de
distància eizivà un xut monumental,
que amb tot i tocar la pilota el porter
anà a parar dins la valia donant el se¬
gon gol als ilurencs. Prosseguí la pres¬
sió ilurenca amb jugades de brillante¬
sa, i vingué poc després ei tercer gol
en la forma següent: Una falta del Mar¬
tinenc prop de mig camp és executada
per Prats, ei qual envia la pilota sobre
gol, els defenses del Martinenc van per
a protegir a Pascual perquè arreplegui
la pilota, però Garcia, amb gran opor¬
tunitat, i amb una posició pròpia d'un
matabarista, amb el cap assoleix ei ter¬
cer gol.
A la segona part, el Martinenc, aju¬
dat pel vent, exercí un xic més de pres¬
sió que l'iluro, però no obstant i això,
a juijar per les ocasions, podia haver
marcat més l'iiuro que el Martinenc.
Els equips es formaren com seguei-
^en:
. .
. mantucuc: raswuot, Òcrranw, viûas,
Altés, Pujáis, Crexells, Virgili, Casas,
Tonijoan, Morrajas i Fandos.
lluro: Novas, Mas, Trias, Prats, So¬
ler, Liopis, Pons, Mestres, Garcia (M.),
Buj i Masferrer.
L'arbitratge fou a càrrec del coliegiat
Espeita, ei qual, en general, sabé sor-
tir-se'n airós.
Lluís Casas




per a ingressar a la 1° categoria
Martinenc, 13 - lluro, 38
Davant de nombrosa concorrència
es celebrà diumenge aquest partit en el
camp de l'Iris que resuità ei que era de
esperar. L'equip contrincant no oposà
gran resistència al conjunt ilurenc que
feU un encontre acceptable, essent el re¬
sultat reflexe del partit. L'equip foraster
feu un joc moit fort, en aiguns mo¬
ments fins brut, havent-los d'amonestar
l'àrbitre. Solament es distingí el davan¬
ter Cherta amb tot i ésser massa indivi¬
dual. Els altres no són jugadors per a
pertànyer a primera categoria. L'equip
de l'iluro batallà amb entusiasme i fou
mereixedor de la victòria. Es d'esperar
que diumenge tindran el mateix entu¬
siasme en ei segon partit que es cele-
bratà en el camp de i'Europa, ja que
sí guanyen quedaran a la 1." categoria.
Sota l'encertat arbitratge del senyor
Ramon s'arrengleraren els equips de la
següent forma: lluro: Canal (G ), Ca¬
nal (j.). Cordon, 12, Costa, 15 i Rai-
mí (11). Martinenc: Teixidó, Solé, Far-
rero, l, Cherta, 10, i Hierro, 2. — Sam,
XARCUTERIA
BAR MONTSERRAT
Fermi Galán (Reial), 399
Obert dia i nit - Licors de totes marques
B R A Ü
SASTRE RIElRA, 72
Consulti preus i cjualitats-—
Demà, festivitat de Sant Joan, com de
costum, no es publicarà el Diari de
Mataró.
—Vagi aquesta nit al Teatre Bosch a
sentir «Rigoletto» per la tiple Pilar
Duamirg, i recordi que aquesta emi¬
nent sopran el té impressionat en dis¬
cos PARLOPHON en quina marca im¬
pressiona exclusivament.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La conferència anunciada pel passat
dissabte al Foment Mataroní, a càrrec
del Sr. Joaquim Civera i Somani, no
pogué efectuar-se per circunstancies
imprevistes que privaren la vinguda del
dit conferenciant a nostra ciutat.
—Per a celebrar la revetlla de Sant
Joan encarregui una COCA de
«briox» especial a ia confiteria Barbosa
n'hi han amb fruita, pinyons, llardons i
cabell d'àngel; si la vol menjar calenta
a les 21 sortiran del forn.
Ahir fou detingut un individu que es
negà a donar el seu nom per haver in¬
tentat agredir amb un punxó als guàr¬
dies municipals Josep Mis i Valentí Lo¬
rente. El detingut no té domicili ni por¬
tava documentació però es creu que
s'anomena Josep Capdevila per haver-
li trobat dues paperetes d'una casa de
compra i venda de robes del carrer de
l'Arc del Teatre de Barcelona. Sembla
que el Capdevila ha estat repetidament
processat. Fou posat a disposició del
jutjat corresponent.
—Çl nou quadrant iliumat i graduat
en kiiocicles es un dels molts perfeccio¬
naments dels ATVC^ATER KENT 1931
justament anomenats de «La veu d'or».
Les estacions estan uniformement sepa¬
rades aconseguint moit millor selectivi¬
tat.
Audició i venda; Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Recordem als veïns de Mataró el
bàndol que publicà ahir l'Alcalde pro¬
hibint fer focs i tirar coets i fem avi¬
nent a l'ensems que el Governador ci¬
vil Sr. Espià ha disposat també aquesta
prohibició per tota la «provincia».
Per altra part el Cap de ia Guàrdia
Municipal Sr, Lafuente ens comunica
que ha disposat un servei extraordinàri
de vigilància per tal d'impedir tot in¬
tent d'infracció a l'ordre esmentada.
—Està segur de que són saludables
els aliments que ingereixen els seus
fills? A menys de 10° C les bactèries es
multipliquen i l'aliment així contaminat
és una amenaça per la salut. Solament
la refrigeració elèctrica assegura les
temperatures per la bona conservació i
la REFRIGERATOR és l'única nevera
elèctrica amb un mecanisme tan perfec¬
tament simplificat que no necessita ni
engràs ni cap atenció estant hermètica¬
ment segellat.
1 si a més d'estar uns quants anys
endavant, veu el poc consum de cor¬
rent i les còmodes condicions de paga¬
ment es convencerà de que vostè tam¬
bé ha de tenir a casa seva aquest guar¬
dià de ia sa(ut que li donarà una satis¬
facció a cada hora d'àpat.
Agència: Casa Soler, Riera, 70,
La Junta Provincial del Cens ha co¬
municat a la Premsa una nota segons
la qual el proper diumenge a les 7 del
man nan ae queder constituïdes com-pletament totes les meses electorals Lajunta Provincial punirá amb penyme.de 150 a 1.500 píes, lota absència ^president, adjunts, suplents, etc.
L'Alcalde Sr. Abril ha marxat aquestmatí a Barcelona per tal de complimen.tar el nou Governador civil Sr. Espià
Demà, a les deu de la nit és celebra¬rà un miting comunista al cinema Mo¬dern en el qual parlaran C. Lucas, L
Estartús, Clara Font, Hilari Arlaiídis'Ivan Qorkine i Joaquim TVlaurin. '
La societat del Ram de Construcció
de Mataró i contorns anuncia una re¬
unió general extraordinària pel dia 25
del corrent al local del Cinema Qayar-
re on es tractarà el següent ordre del
dia: Informació del Congrés de la C
N. T. celebrat a Madrid i proposicions
generals.
L'Unió d'Empleats ! Obrers Munici¬
pals de Mataró convoca als seus asso¬
ciats a la reunió general extraordinària
que es celebrarà avui, a dos quarts de
deu de la nit, al seu local social Santa
Marta, 1-3, per a tractar el següent or¬
dre del dia: Lectura acta anterior. No¬
menament de junta. Precs i preguntes.
En el dia d'avui han estat denunciats
per excés de velocitat els següents au¬
tomòbils; Números 42820 B, marxa 58
quilòmetres per hora. 36796 B, 62
quilòmetres hora. — 46.464 B. Velocitat
61 quilòmetres hora.—41350 B, 65 qui¬
lòmetres hora.—44119 B, velocitat 48
quilòmetres hora. — 41499 B, velocitat
51 quilòmetres hora.—24169 B, veloci¬
tat 56 quilòmetres hora; 41579 B, velo¬
citat 56 quilòmetres hora; 43703 8, ve¬
locitat 59 quilòmetres hora; 41.743 B,
velocitat 60 quilòmetres hora.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí t de 5 a 7
de la tarda.









La Corporació municipal, en sessió
de divuit del corrent, acordà que a la
major brevetat siguin retirats pels res¬
pectius propietaris interessats, de les
façanes, els rèluls o llegendes que so¬
bre rajoles o altre material expressen
«No renegueu», «Parleu bé si us plau»
0 altres semblants, pels quals no foren
satisfets els corresponens drets tnuni'
cipals.
Mataró 22 juny 1931.—L'Alcalde, Jo¬
sep Abril.—P. A. del E. A.—El Secreta¬
ri, N. S. de Boado i Borràs.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions í
compra-venda de valors. Cupons, girs»
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi'
timació de contractes mercantils» etè»
■
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Curació de les «ûlcerea (llagues) de lea c&mea» — tota ela dimecres 1 diomen
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Nolícies <le clarrerâ liora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tardà
U reforma militar nipona
TOKIO, 23.-~La comissió encarre¬
gada d'estudiar un projecte de reforma
militar ha lliurat el seu report al go¬
vern. La comissió proposa que els mi¬
nisteris de Querrá i Marina es reunei¬
xin en un sol que es digui de la Defen¬
sa de l'Estat. Proposa també determi¬
nada reducció de regiments i altres
efectius que donarien per resultat una
economia en el pressupost.
Terratrèmol
WELLINQTON (Nova Zelanda), 23.
>-S'ba registrat un terratrèmol de bas-
tanta duració a les regions de Wairoa i
Nuhaka. Nombroses ximeneies i altres
edificacions elevades caigueren dalt¬
abaix. Bn l'interior dels edificis es pro¬
duïren perjudicis de consideració.
Victòria electoral
del laborista Henderson
LONDRES, 23. — En les eleccions
parcials d'Ardwick, el laborista Hen¬
derson ha obtingut 15.294 vots essent
elegit. El seu contrincant Elborn obtin¬
gué 14,980.
Comentaris ala proposició d'Hoover
NOVA YORK, 23.—En els cercles
polítics es considera que el Congrés
no podrà deixar d'aprovar la proposi¬
ció de Hoover respecte la moratòria
d'un any en el pagament dels deutev
de guerra.
Aquesta impressió es fonamenta en
l'acolliment favorable que en tot el
món ha tingut la proposició nordame-
ricana i en l'entusiasme que ha desper¬
tat en els centres financiers. En efecte,
les Borses han saludat l'iniciativa de
Hoover amb alça que ha afectat no sol-
satk.ent els valors alemanys sinó molts
altres valors de caràcter internacional i
als articles comercials que estaven de¬
primits des de fa molts mesos i als
quals hom confia que aniran en aug¬
ment, gràcies al gest de Hòóvèr.
WASHINGTON, 23.—Contràriament
a certes declaracions, s'anuncia oficio¬
sament que la proposició del president
de la República relativa a 1 ajornament
d'un any dels pagaments de guerra,
afecta a la part de pagaments incondi¬
cionals del pla Young.
Tot interès polític consisteix ara en
saber què dirà el Congrés amb relació
a la proposició presidencial, que ha es¬
tat rebuda amb manifestacions agrado-
doses pel món polític i financier nord-
americà,'així com per l'opinió interna¬
cional amb naturals i comprensives re¬
serves per part de França i Bèlgica.
SANTIAGO DE CHILE, 23.-S'es-
pera que la proposició d'Hoovcr merei¬
xerà una contestació favorable i que
això contribuirà a millorar considera¬
blement la situació dels mercats hispa-
no-americans.
NOVA YORK, 23. — Els diaris pres¬
ten un gran interès als comentaris que
fa la premsa francesa a la proposició
de Hoover i diuen que l'èxit de la ges¬
tió de Hoover depèn en gran part de
França.
El «New York Evening» diu que es
fa inevitable anar a la revisió dels.deu¬
tes i el «New York Telegram considera
que per a restablir la situació econòmi¬
ca mondial s'ha de abordar d'una ma¬
nera definitiva el problema del desar¬
mament I estudiar la revisió de tarifes
duaneres de Nordamèrica.
El Nautilus a Cork
CORK, 23.—El submarí polar «Nau¬
tilus» que arribà ahir remorcat està ca¬
rregant les seves bateries i es proposa
marxar dimecres que vé però en el ben
entès que renuncia al seu viatge polar.
El qua diu Eckener .
BERLÍN, 23.-—El professor Eckener
comandant del «Zeppelin» ha declarat
que en vista de les avaries que ha so¬
fert el «Nautilus» renunciava al seu raid
al Pol que havia de fer amb el submarí
nord-americà
El «Zeppelin» farà un viatge d'estu¬
dis per les costes del Nord de Sibèria.
Topada entre hitleríans i socialistes
DANTZIG, 23.—En una íoqada en¬
tre hitlerians i socialistes resultaren 24
ferits greus.
A la Borsa de Nova York
■ NOVA YORK, 23.— L'activitat de la
Borsa en el dia d'ahir va ésser extraor¬
dinària, calculant-se que les transac¬
cions arribaren a 5 milions de titols.
La majoria de valors es coiilzaren en
alça amb un promedi de 5 a 6 enters.
Aquest fenomen s'atribueix a la pro¬
posició del president Hoover que ha
causat un principi d'optimisme general
en el mercat nord-americà.
Incendi
SANT JOAN (Nova Brunswich), 23.
—Un formidable inóendi que esclatà
ahir aí port destruí importants dipòsits
comercials i un elevador de blat. Les
pèrdues es calculen en varis milions
de dòlars. En els treballs d'extinció re¬
sultà mort un bomber.
El «Times» i la situació d'Espanya
LONDRES, 23.—El «Times» publica
una crònica de Madrid dient qiie s'ob¬
serva que l'ambient de tensió va en
augment à mesura que s'apropen les
eleccions i que s'observa una major ac¬
tivitat dels comunistes i sindicalistes.
Acaba glosant unes frases d'Ortega i
Gasset i diu que la ocasió tan temps
esperada ha arribat ja i que Espanya té




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 de juny
de 1931:
^^Banco UrquHo Catalám**
Initili: Pelai, U-Bartelefia Capital: 25.0110.000 Ipaitat de Cerreas, 045-Telàíoa 18410
Direccions icle(|rà&ea 1 Telefònieat CATURQUIJO i Magatzems a la Bareeloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella. Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Guíxols, Sllgea, Torelló, Vlch 1 Vilanova
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urqulfo», de Ma-
dridi «Banco Urqnifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urqnifo Vaacongado», de
Bilbao; «Banco Urqnilo de Onlpúzcoa», de Sant Sebaatián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industria! de Astúrlaa», de Gllón; «Banco
tlrqulfo de Oalpúzcoa-Biarrltz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, lea qnala '<^nen establertes bon nombre de Sncnraals 1 Agènelca ca
diferents localitats espanyoles.
Correeponsals directes sn totès les places d'Espanya 1 en les més importants del móa
AfiENCIA OE MATARa
Ëarréf de Carlet Padrds, 6 - Apartat, S • Telófon 8 i SOS
ignal qnè lês restants Dependències del Sanc, aquesta Agència realitza tota classé
d'operacions de Banca f Borsa, descompte de cnpona, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oBclnÉ: Dè $ É IS I de IS o 17 hores. Dissabtes de 9 a IS
Les alies pressions de l'Atlàntic con¬
tinuen centrades a les Ides Açores, i so¬
ta la seva influència el temps és de bo¬
nança amb vents fluixos i molts núvols
baixos.
Al Bàltic i al migdia de França hi ha
pressions baixes que p odueixen mal
temps amb vents forts de ponent a les
costes del Bàltic i cel nuvolós i tempes¬
tuós a Aragó, Castella i costes del Can¬
tàbric.
Les pluges més abundants registra¬
des a les darreres 24 hores han estat les
següents: 17 mil·límetres a Santander,
11 a Saragossa i 8 a Valladolid.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores: !
Cap a Girona i ai nord de Lleida do¬
mina cel nuvolós:.en canvi per Baxce-
lona, Tarragona i sud de Lleida el cel
és serè o amb alguns núvols i calítxes
de poca importància
Les temperatures han experimehtat
un nou i lleuger augment havent arri¬
bat la màxima a 33 graus a Tremp. La
mínima ha estat de 9 graus a l'Estan-
gent.
A Barcelona les temperatures extre¬




Han estat al Govern civil una comis¬
sió de candidats de la Lliga Regionalis¬
ta cridant l'atenció del Governador
fent-li avinent la necessitat que hi ha de
prendre mesures contra ei que succeeix
en molts pobles de la «provincia» de
Barcelona, en els quals els alcaldes i
cacics es fan amos de la voluntat popu¬
lar.
El senyor Espià ha promès posar
terme a les coaccions i en aquest sentit
telegrafiarà als alcaldes.
Una vaga a Terrassa
La nit passada es declararen en vagà
els obrers dels rams d'indústries tèxtils
i de l'art fabril de Terrassa.
El governador ha rebut un telegrama
de i'alcalde d'aquella ciutat donant-ii
compte del conflicte i comunicant-li
que el proper dijous convocarà a reu- !
nió els obrers i patrons per tal de cer¬
car una formula de solució.
La vaga de camperols
Ei Governador ha dit que la vaga
d'obrers del camp va solucionant-se,
manifestant que ahir va presidir una
reunió arribant-se a un acord ei qual
però no ha estat acceptat pels campe¬
rols de Sant Martí i de Sant Andreu.
Els obrers pagesos de Badalona s'han
declarat en vaga per solidaritat amb els
de Sant Maftí.
La sortida del comunista Marty
El senyor Espià ha dit que ahir soní
en auto en direcció a la frontera el di¬
putat comunista Marty, amb l'ordre ex¬
pressa de que travessés la frontera fins
que es fes de dia, cosa que ha complert
Sense voler, el meritori
mata al comptable
A les deu d'aquest matí a la fàbrica
d'apresís dels senyors Piqué i Rovira,
situada al carrer de Taulats, 153, men¬
tre el meritori Alfons Gomà i Martí, de
16 anys, estava netejant una taula, en
l'interior d'un calaix hi ha trobat una
pistola la qual se li ha engegat, anant el
tret a parar al cap del tenedor de lli¬
bres, Pere Vallespir^ de 56 anys, qui ha
mort a Facte
Un desnonathent
El jutjat del districte de l'Hospital
S'ha traslladat a la barriada de Coll-
Blanc procedint al desnonament d'un
baix i pis. Els mobles han quedat dipo¬
sitats al carrer.
Els veïns, quan ha estat fora el jutjat,
han recollit els mobles tornant-los a la





Durant tot el dia d'ahir s'observà un
gran moviment a Madrid per al trasllat
de tropes amb objecte d'acoplar les for¬
ces amb arranjament a la formació que
se'ls dóna a la primera divisió.
Les ordres donades són de que l'or¬
ganització estigui acabada abans del
pròxim diumenge.
Fantasies
Una destacada personalitat i coneixe¬
dora de les interioritats polítiques, ha
fet a un periodista les següents previ¬
sions respecte a la formació de les prò¬
ximes Corts Constituents, en les que no
assigna cap monàrquic dinàstic ni co¬
munista:
Socialistes, de 110 a 115 Dreta libe¬
ral republicana, de 95 a 100. Radicals
de Lerroux, de 65 a 80. Radicals socia¬
listes, de 60 a 70. D'Acció Republicana
i Aliança Republicana, de 30 a 35. Ca¬
talanistes, de 30 a 35. De l'Acció Nacio¬
nal, de 25 a 30. De l'Esqüerra Republi¬
cana, de 20 a 25. Del grup al Servei de
la República, 8. Catòlics independents,
7 0 8. Jaumistes, 4, i agraris, 2.
El què diu Melquiadea Alvarez
El senyor Melquíades Alvarez ha de¬
clarat que era preferible callar i no ex¬
posar el juí que li mereix la recent no¬
ta del ministre de Governació sobre els
successos d'Oviedo.
Considera que és millor no passar
per derrotista de la República, amb tot
i els desencerts i del que fan contra la
República els seus propis defensors.
Confirmà l'abstenció electoral dels
liberals demòcrates. Contràriament al
que diu el ministre de Governació, el
partit presentava a Astúries homes pre-
clars que haurien obtingut el triomf,
però enemics de iotes violències i man¬
cats de garantia per part del Govern,
preferien retirar-se de la lluita.
També confirmà que el senyor Pe¬
dregal havia renunciat la presidència
del Consell d'Estat i que tots els seus
amics del partit presentarien la renún¬
cia dels càrrecs oficials que ocupessin,
havent ja telegrafiat a València per a
que fós retirada la seva candidatura.
Explosió de coets
EL FERROL. ~ A Betanzos pcorre-
gué una explosió en un taller de plro-
tècoia resultant un mort i tres ferits
greus.
5,15 tarda
£1 ministre de la Guerra '
El senyor Azaña ha rebut els perio¬
distes manifestant el seu propòsit de
marxar demà passat a Toledo i diven¬
dres a València.
Há dit també que en el Consell de
Ministres d'aquesta tarda hi portaria els
decrets ja anunciats.
Manifestacions
del ministre de Governació
El senyor Maura ha manifestat que
en vista que no coincideixen les infor¬
macions dels fets ocorreguts a Oviedo
en ocasió del míting que havia de do¬
nare! senyor Melquíades Alvarez, ha
disposat que surti cap aquella ciutat un
cap de secció del ministeri de Gover¬
nació a fi d'assabentar-se dè l'ocorre¬
gut.
Referint-se a les eleccions de Barce¬
lona ha dit que no es podia preveure
el que passaria. De íes unies—ha afe¬
git—en sortiran veritables sorpreses.
El senyor Maura ha fet grans elogis
del discurs pronunciat pel senyor Ler¬
roux, qualificant-lo de formós.
També hà donat compte de que ha¬
via estat nomenat cap del Negociat de
Premsa, el senyór Joan Guixé.
Finalment ha dit que el proper di¬
lluns, i solament dilluns, serà permesa
la sortida dels diaris a les tres de la tar¬
da per a poder donar compte del- re¬
sultat' de les eleccions.
la policia.
Míting suspès
El Governador ha dil que no havia
autoritzat la celebració del míting co¬
munista per a demà.
El Partit Federal
Una comissió del Partit Federal ha
estat al Govern civil demanant autorit¬
zació per a radiar el míting que s'ha de
celebrar a la plaça de braus.
El ministre d'Estat
El senyor Lerroux, a les deu del ma¬
tí, ha sortit en automòbil cap a Osca.
El ministre d'Estat estarà de retorn
demà, restant a Barcelona fins la vigília
de les eleccions. Es possible que el cap
radical presideixi alguns actes a Rubí,
Badalona i Sabadell.
Processament sense efecte
El Tribunal de la Secció quarta de
l'Audiè.icia ha deixat tense efecte el
processament dictat pe! jutge de Mata-
I fó, contra l'exalcalde de Premià de Mar,
I Joaquim Vidal,
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avol
BORSA
C«S. A. Arnds Oarí»)
DIVISES ESTRANOERES
Francs fran 39'd$
Belgues or. , 141'60
Llinresesi. . . . . . . 49'50
Lires. ....... 53-25







Amortitzable 5 ^/t 00 00
Amortitzable^ . . . . 00^
Nord . . . . . . . . , tl 00
Alacant * v < . . . . . 52 00
Andalasos , , . . 22*00





Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 * BARCELONA
A0BNC1B3 1 SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Barceioneta, Qr&cla. Rambla del
Centre, Ronda Sant Antoni, Plaça Comercial, Bstació de França, Sarrià. Clot, Sant Marti, Perç IV
i Via Laietana), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Illes Canaries (Las Palmas Arncas, Puerto
de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerite, Guia, GSldar, Icod, GUimar, La Lagunh, La Orotava I
Tazacorte), Anglès, Arbuclas, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Caldas de Montbuy,
Calella, Camprodón, Coll>Bianch, rigueres, Hospitalet, Hoatalrich, Bivissa, Igualada, Llagoste¬
ra, Malgrat, Manresa, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Palafrugell, Pafiunós,
Port-Bou, Prat del Llobregat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Famés, Tom)elia deMValls, Vendrell, Vich I Vilafranca del Penedès.
1 ontgrí,
ENTITATS A830CIADB8: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banqua
de Catalogne (Parla) I Banc de Palafrugell.
Sucursal da Mataró: Sant Josep, 6-Teièf. 29
tiHuriai BASI. ts
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes *
Girs i Cartes de crèdit Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.





La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dmaris, 23 dê juriy '
20'30: Curs eleniental d'anglès, a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsf de
la tarda.-T21'05: Orquestra de TEstació.
—21'20: Danses modernes^ Emissió a
càrrec de l'Orquestrina Demons Jazz.—
22 00: Notícies de Premsa.-r;22'05: In¬
teressant reportatge, pel periodista Ra¬
mon Portusach, redactor del «Diario
de Barcelonai — 22'2C: L'orquestra de
l'Estació, alternant amb discos.—24'00:
Tancament de l'Estació.
Dimecres, 24 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—IS'OO: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio.—14'00: in¬
formació teatral. — 14'15: Secció cine¬
matogràfica.—15'00: Sessió radiobenè-
fica.—lò'OO: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de l'Estació. Audició
de discos.—IS'OO? Orquestra de l'Esta- i
ció.—18 30: El baríion Josep Aviíló.—
IQ'OO: Lectura de contes en català, per
Aureli Campmany.—19'IO: Audició de
discos.—19'50: Concert a càrrec de Ma¬
ria Teresa Gonzalez, sopran, Ramon
Pradell, baríton, i l'Orquestra de l'Es¬
tació. — 21'00: Audició de discos.—
22'00: «Com es fa una comèdia», per
Avelí Artis.—22'20:- Audició de discos.
—24*00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 25 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de. Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15*00:
Sessió radiobenèfíca. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18*00: Sessió infan¬
til.—18'30: Concert pel Tercet Ibèria.—
19*00: Audició de discos.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
20*00: Curs radiat de Gramàtica Ca¬
talana, a càrrec del professor don
Emili Vallés Vidal, de r«Associació
Protectora de l'Ensenyança Catalana».





S'ofereix per a donar lliçons de piano i solfeig a domicili, a senyoretes
Raó: Isern, 82, prat. esquerra. - - Mataró
MOBLES CLARIANA
Expoeloló I venda de moblee de totee olaeeee i estile
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
f-l ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i—I
«libe M«i, IT MATARO
-Tots els diumenges i festes al mig¬
dia surten del forn de la CONFITERIA
BARBOSA els tortells de crema, cabell
d'àngel i massapà. Provi'ls que li agra¬
daran moltíssim.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Joan Baptista;
Sant Teoduid, b. i Sant Faust.
Dijous: Sant Guillem, ab. i cf.; Sant
Galicà; Sant Adalbert, cf.
QUARANTA HORES
Demà dimecres acabaran a Santa
Anna en sufragi de l'ànima de D. Joan
Majó i donya Francisca Coll. A dos
quarts de set. Exposició de S. D. M. i a
les 10, ofici solemne. Tarda, a les 7, trl-
sagi resat. A un quart de 8, completes i
reserva.
Dijous començaran a Sant Josep en
sufragi del Rnd. P. Antoni Cuadrada.
A dos quarts de 7, s'exposarà Nostra¬
mo; a les 9, missa solemne. Vespre, a
les 7, Completes, mes del Sagrat Cor,
lletanies del Sagrat Cor, benedicció i
reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Demà, diada de Sant Joan, les misses
com els diumenges. Durant la missa de
8, visita a la Verge de la Mercè.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
ía última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor i exercicis es¬
pirituals; a dos quarts de 7, trisagi; a
les 11, repetició del mes del Sagrat
Cor i exercicis. Al vespre, a les 7, ro¬
sari; a un quart de 8, mes del Sagrat
Cor i exercicis espirituals. A continua¬
ció novena a les Santes.
Parròquia de Sant joan i Sant josep.
Demà, festa de Sant Joan, les misses
com els diumenges.
Tots els dies, missa cada mitja hora
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASses^DB D1A:I DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA íMARTÍ»
CARRER M. I. VERDAGUER, 50.*MATARÓ
de dos quarts de 7 a les 9. L'exercici
del mes de juny continuarà tols els dies
a dos quarts de 7 del matí i a dos quarts
de vuit del vespre. Al vespre es fa so¬
lemne, amb cant de Parenostres i mo¬
tets.
-Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a




Avui, a les deu de la nit, extraordi¬
nària i única funció per la Companyia
italiana de «primíssimó cartel'lo», de
la qual formen part els eminents «di¬
vos» Pilar Duamirg (Hple), Felip San-
tagostino (tenor) i Josep Canudas (ba¬
ríton).
Baix la direcció del mestre Francesc
Ribas, es posarà en escena l'òpera en
quatre actes de l'immortal mestre G.
Verdi «Rigoletto».
En l'intermedi del segon a! tercer,
gran acte de concert per la senyora
Duamirg, el senyor Santagostino i el
senyor Canudas, els quals cantaran,
acompanyats al piano pel mestre F.
Ribas, les següents composicions;
Rondó de i'òpera «Lucia» per la se¬
nyora Duamirg.
«Lamento de Federico» de l'òpera
«Arlesienne» pel senyor Santagostino.
Romança de «Las Golondrinas» pel
senyor Canudas.
Demà, a dos quarts de deu de la nit,
presentació de la fantàstica Orquestra
Planas (Els Discos vivents); presenta¬
ció del còmic més còmic de tots els
còmics Alady amb b seva «Partennicr»;
una pel'Iícula de dibuixos animats i re¬
presa de la pei'iícula «Tres de caballe¬
ría» i la vedette moderna de cants i
balls. Blanca Negri.
Cinema Gayarre
Demà, tarda i nií: La exíraordinàrií
cinta còmica de dibuixos animats,, pro¬
jectada 6 mesos seguits en Coliseum
quan es projectava «El Desfile del
Amor», «La ííarca de Noé»; la delicio,
sa comèdia per May Me Avoy «Hazmeabuelo hija»; la preciosa pel·lícula so¬
nora per Mary Nolan «Estragos de Pa¬sión».
NOTES PQlITipES
Els candidats
senyors Sunyol i Pi i Sunyer
El senyor Carles Pi i Sunyer delConsell General del Partit Catalanista
Republicà i el senyor J. Bunyol i Garri¬
ga del Consell Directiu, han adreçat
una carta oberta al senyor Lluís Nico-
lau d'Olwer, president de l'esmentat
Partit, en la (^ual li comuniquen la seva
separació i els motius que tenen per
adoptar aquest determiní.
Les oficines de la Lliga -
Se'ns prega l'inserció de la nota se¬
güent:
Els elements adherits a la Lliga Re¬
gionalista, han instal·lat una oficina
electoral al carrer d'Enric Granados,
en el mate'x local on funcionà en les
passades eleccions municipals. Estaran
al servei del públic de les vuit a dos
quarts de una de la tarda i de tres a
onze de la nit.
Inoreœta Minerva. — Mataró
ESPLUGA DE FRAMCOLI
ema del comerç, Inddsfria l professions de la aufal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aiiaii dC ncdocls
FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim, 78
Corredor de flnquea
inuHladraf toiodrdlMpicsCASA PRAT Cfeurruci, 60
Vcndea a plaçcd - Expoaició permanent - Marca
laissait
ANTONI GUALBA Sto. Teraao. 30- Tel. 64
Oipòill de xampany Codoroin. DeatUieria de licora
I. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
Eateblerta en 1808. Licora, xarops, vins, xampanys
Baaaacrs
RANCA ARNUS Rl«ra. 62-T«l. <<0
Negociem tots els capona venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, ó6-Tclèfon 222
Negociem toia els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sont joaep.
Negociem ela capona de venciment corrent.
«B. URQUfiÛ CàTALaN» C. Podróa, 6 - T. 8
Negociem tota eia capona de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciataí, ¡>Iolaa, 18-Tel. 264
ciitcrcrlci
EMILI SURIa CkorrQco, 59.-Telàf«a 503
CalefaeclOM a vapor i aigaa caieata. Serpentina,
carraaiecs
iOAQUlM CA8TBLL3 Lcpanto, 24
El millor aarvci d'aato-taxl cobert.—Telèfon 72
MÀRCEU LLIBRB Bcoi Orl·l, 7 - Tel. 209
Immillorable aervcl d'aaloa i tartaaea de llogaer.
fSANQSCONOÉ Balmea, 13-Telèf. 87
^artaice 1 anloa. - Servd a tota els trena
Cariais
COMPAÑIA QBNBBAL DB CABBONBS
1. Alktrtk,' •k AMoaliTO·Td· (12
Ceràmica
IOAQUlM CAPELLS, Io8ep42 i S.joaqoim 13Fabricació 1 dipòait d'articlea de conatraccló.
FILL DB P, HOMS Saof laidar, 7
MendezNa3ez,4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmica
Ccrrillcrlcs
ANTONI MARCH Rdalm
Porla artística 1 maayeria per aaló 1 conatmcdona.
cai'lcdls
BSCOLBS PIBS Apartat n." 6-T.I.28Í
Penaioniates, Recomanata. Vigilats, Externa
canlciccieais
. MAROUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en eqnipa per bateig, 1' Comunió I nuviea
ConlllcrlcsjOliRACLB Riera, 35-Talèf. 54
Dolços Xampanys Licora Vina generosos Caramelv
CordliiCàTics
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Eapecialilat en cordilla per indúaírica.Teixila de iute
capies
A Maquina D'BScRIURE St. Uerenç, 24Circulars, obres, actes i tota mena de documenta.
Crlslall I Pisa
lA CARTUJA DE SEVILLA Rier. S2. T.L 2M
Porcelana, Imatgea, Perfumeria,Oblectaa per regale
Dcniïslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 60 l.er
DiUnna, dimecrM 1 diveodr.. d. 4 . do. qaarl. d. 8
Droducricr
BENET PITB Riera, 36 - Telèfaa 30
Comerç de Droguca. - Productea fotogràfica
Eiccirlcllai
BMIU PBRRBR Rdal, 649 - TtlU. U
Bledro-meaàitea I bobliata.
Esiarcrs
MANUEL MASFERRER Carles Padrós, 78
: Peralasea, eorfinea 1 articlea de vimd.
rancrirles
FUNERARIA DB LES SANTES
Palol, 88 telèfon 87





. OAN ALUM Sant Jaaep, 16Baludi de profectea I preaaupoatoa. :
ESTEVE MACH Lepanta, 23Prolectea 1 preaaupoatoa.
fiaratècs
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 884
Hcraonstcrtcs«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bisPlantea medicínala de toles classes.
imprcmies
IMPREMTA MINERVA Barctlena, 13-T. 265Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comercials f de luxe, de tota clasaa
%lMaitatzciBS dC tastaM. ROCBR Reial 626
Importació de fustesàestrangercs
Maeatodrta
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363Tel. 28 Fundlcló de ferro I ardclee de Fumlaterla
Maririffci
lOSBP ALSINA Reial, 436Uoaea mortiòrtes. Marbres ariletlee de Iota elatae.
Heslrcs S'aircs
RAMON CARDONBR Sanf Beast. 41




^McrcerlcfJOSEP MAÑACH Soal Crlstòfar. 21
Qéaerea de puat, Perfamcrlai Jngncta, Coitcccloia
MemMERNEST CLARIANA BisbeMat, 17.-T.281
Conatmcció I realauracló de tota mena de moblea.
JOSEP JUBANY Riera,53, Bartcl·ia,No compreu aenae visitar ela meua magolxema
ocBiisies
DR. R. PBRP1ÑÁ San! Agflstí, 53Visita cl dimecrea al matí I dlasablea a la tarda
Patia t Atiats
COMERCIAL PARRATQBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 21.
Papers pintatslAUMB ALTABBLLÀ Riera, 17
'. Extent i yàriàt assortit : Pintura decorativa
Pcrrnqacrtcs
ARTUR CAPELL Riera. 43, pral.Bapeclalltat en l'ondulació permanent del cabelU
CASA PATUBL
Bemerat acrvel eo tot.
Isern, 11 Snnl RnfaL 2
— «Ou parle fraaçalae»
Kc € a 4 e r s
JOAN BOSCH TORRAS Mllan#,'29-Tel. 161
Cor/eaponsal Agència Rei-Solé
Baixa Sant Pere, 24 Telèfon 18067
, Satans dc BtttarscTÍVOU. Melclor de Palau. 8110
Servei de Cafè
Sastres
BMIU DANIS Sant PriMlM* d'A, Id-MÍI
i : : Tali alattma Mtilar x i *
